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“Yaa, Allah lapangkanlah’ dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku dan 
lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” 
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 Pembuatan program ini 100% penulis rancang dengan kreatifitas sendiri.  
Penulis juga mendapat bantuan dari teman-teman berupa saran-saran dan kritikan  
yang membangun. Penulis kadang mengunjungi website khusus programer, forum 
diskusi dan blog-blog jika mengalami kesulitan menemukan script yang 
dibutuhkan. 
 Isi dari laporan ini 50% berasal dari browsing di internet, 40% dari buku 
dan 10% berasal dari seorang sahabat baik yang berpengalaman dalam 
pemrograman database. Pembuatan aplikasi ini berlangsung lama, karena penulis 
kesulitan dalam menemukan rancangan yang tepat dan sesuai digunakan dalam 
pengolahan data-data. Mencari referensi-referensi dengan mencari buku-buku 
yang tepat dan browsing berjam-jam di internet. Banyak hal yang dilakukan 
penulis untuk menemukan ide rancangan aplikasi ini agar tampilan berbeda dari 
biasanya sehingga memberi nilai tersendiri tehadap aplikasi ini dari tampilannya. 
Penulis juga mengikuti forum-forum untuk programmer yang disana banyak 
master-master yang dapat memberikan solusi. Banyak contoh script dari buku 
maupun download dari internet yang penulis pelajari dan mengujinya agar dapat 





Perancangan dan pembuatan program ini penulis buat atas ide dan kreasi 
penulis sendiri yang mana penulis merasa masih banyak kekurangan di dalamnya.  
Penulisan laporan Tugas Akhir juga penulis buat atas pemikiran penulis sendiri 
dan masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. 
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Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sistem informasi dan transaksi 
pada rental futsal agar lebih mudah dalam pemesanan lapangan futsal. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman AJAX, PHP, dan 
untuk database menggunakan MySQL. 
Proses penelitian yang dilakukan dengan mencari data-data dengan 
observasi dan wawancara. Tahap pembuatan aplikasi ini melalui berbagai tahap 
yaitu referensi, pencarian data, perancangan, pembuatan, dan pengujian, 
sehingga menghasilkan aplikasi sistem informasi dan transaksi futsal dengan 
bahasa pemrograman AJAX. 
Hasil akhir aplikasi memiliki 9 tabel database dan juga 2 halaman yaitu 
halaman user dan halaman member. Halaman user ditunjukkan untuk pengunjung 
dan halaman member ditunjukkan untuk pemesanan lapangan. Berdasarkan 
kuesioner yang diujikan kepada beberapa pemesan lapangan futsal menunjukkan 
bahwa sebagian besar belum pernah memakai atau melihat aplikasi ini. Desain 
aplikasi menarik dan mudah untuk digunakan.  
 
Kata kunci: Aplikasi, AJAX, MySQL, PHP. 
 
